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ESTUDIS 
La decoració del conjunt dels Dolors, de Santa Maria, a més de les grans teles pintades a 
l'oli, inclou també la pintura al tremp de parets i voltes, que també va ésser dirigida o executada per 
Antoni Viladomat. El seu interès i les seves característiques són ressaltades per l'estudi de Marià Ribas 
i Bertran. 
LA DECORACIÓ MURAL DE LA 
CAPELLA DELS DOLORS DE MATARÓ 
Molts historiadors, fent seva la frase del pin-
tor i teòric Anton Raphael Mengs, manifesten que 
Viladomat fou el millor pintor espanyol del seu 
temps. No cal insistir en l'autoritat de Mengs, que 
capitanejà el grup dels neoclassicistes després d'ha-
ver treballat per totes les corts d'Europa. Nosal-
tres tenim en molta consideració la frase de Mengs, 
ho hem repetit diverses vegades, i a més encara, 
hi afegim que avui l'obra de Viladomat és altament 
valorada. Ho hem repetit per la part patriòtica 
que ens toca, ja que, si bé Viladomat era barcelo-
ní, tingué molts lligams amb la nostra ciutat, no 
solament per haver-hi viscut llargues temporades, 
sinó també per haver emparentat amb la família 
mataronina dels Esmandia. 
Com a preàmbul direm que iniciada la guerra 
de Successió a la Corona d'Espanya, el 1703 arri-
bà a Barcelona l'arxiduc d'Àustria, Carles d'Habs-
burg, acceptat com a rei pels catalans. En el seu 
seguici hi figuraven artistes de categoria universal, 
entre els quals el bolonyès Ferdinando Galli, més 
conegut per Bibiena, i el pintor napolità Vaccaro. 
Viladomat, tot i que era molt jove, molt aviat va 
fer amistat amb l'arquitecte Bibiena, que va 
obrir-li nous horitzons i va tenir-lo com a auxi-
liar en els diversos treballs que efectuà fins el 
1712. Però cal reconèixer que Viladomat, més 
que un auxiliar, fou un excel.lent col.laborador. 
Amb Bibiena, Viladomat aprengué perspecti-
va arquitectònica i la tècnica de la pintura al 
tremp. També tingué contacte amb l'escultor ale-
many Konrad Rodulf i el pintor Vaccaro, a més 
de molts altres artistes del seguici de l'arxiduc. 
Aquí cal afegir però —ja ho va dir Raimon Case-
llas— que aquests artistes no estaven pas dotats de 
les excepcionals facultats artístiques que posseïa 
Viladomat. A més, també cal destacar que si bé el 
constant contacte amb Bibiena va donar a Vilado-
mat coneixements amplis d'estil barroc, la seva in-
tel·ligència el va fer allunyar ben aviat de l'ampul-
lositat. 
Encara que les circumstàncies no varen per-
metre que Viladomat sortís de Catalunya, a través 
de làmines i estudis, coneixia perfectament els 
grans artistes de renom universal. Ho va demostrar 
en els famosos plets tinguts en contra del Col.legi 
de Pintors barcelonins. En el seu taller del carrer 
del Bou de la plaça Nova formà bons deixebles, com 
ho foren entre d'altres els germans Francesc i Ma-
nuel Tramulles, que compenetrats totalment de 
l'estil del mestre, intervingueren com a ajudants 
en les seves obres i, a Mataró, en el conjunt dels 
Dolors. 
El conjunt dels Dolors, començat l'any 1727, 
és sens dubte l'obra cabdal de Viladomat. Hi tre-
ballà durant quinze anys i hi abocà tot l'impuls de 
la seva personalitat, a més de dedicar-hi els millors 
moments de la seva vida artística. Amb això no 
volem pas desmerèixer els altres conjunts on tre-
ballà, com la capella de Sant Pau de la Casa de 
Convalescència de Barcelona, executat en els anys 
de joventut i formació de l'artista, el deliciós con-
junt de la vida de Sant Francesc d'Assís del con-
vent dek framenors de Barcelona, perfumat d'una 
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mística serenor que captiva. I només volem recor-
dar aquests dos conjunts meravellosos que merei-
xen la nostra consideració i no n'esmentarem d'al-
tres en primer lloc perquè la llista seria molt ex-
tensa i segonament perquè molts d'ells foren con-
vertits en cendra pels incendis que a casa nostra 
es produïren modernament en esglésies i convents. 
Del conjunt mataroní dels Dolors n'hem par-
lat diverses vegades, des de fa més de quaranta 
anys, i molt especialment de les seves pintures a 
l'oli. Avui, però, tractarem de les pintures murals, 
al tremp, en parets i voltes, que han passat per alt 
a molts historiadors. 
Abans, però, donarem una ràpida mirada a 
tot el conjunt, sense entrar en detalls. Des de la 
portalada d'accés fins a la sala de Juntes s'aprecia 
un veritable poema de pietat sublim, inspirat en 
la visió dels misteris de la Passió de Jesucrist i els 
Dolors de la seva Mare, refós en una harmonia de 
religiositat, art i poesia. 
Tot seguit ens referirem a les pintures murals. 
Portal d'entrada. D'arquitectura barroca, 
molt esbelta, hi té molta importància la capçalera 
ornamentada per grosses motllures corbades que 
envolten el medalló central on, pintada a l'oli, és 
representada la Mare de Déu dels Dolors. Sostenen 
la capçalera unes pilastres amb capitells jònics 
col.locades sobre pedestals bombats. A la paret, 
als dos costats de la portalada, uns motius barrocs 
són pintats al tremp. En la part mes alta s'observa 
una suggestiva composició, un fons que passa a la 
llunyania, en la qual hi destaca un gran àngel que 
presenta oberta una cinta amb la inscripció co«gre-
gavit nos in unum Mariae Dolor. 
Vestíbul. Les seves dimensions no permeten 
una decoració important. Les parets laterals in-
clouen, pintada, una fornícula que conté un gerro 
decoratiu a l'interior, a més d'unes senzilles mot-
llures. En els extrems, unes pilastres jòniques, tam-
bé pintades. El sostre, pla, és dividit per quatre 
nervis radials que s'encreuen en el centre, on hi ha 
representada una clau circular amb el nom de Ma-
ria coronat í els plafons triangulars que formen els 
quatre nervis contenen igualment motius barrocs. 
Capella. Parets laterals. La pintura mural 
s'adapta perfectament a la simplicitat arquitectò-
nica de la capella, amb columnes llises, aplanades, 
adossades al mur. Viladomat no va enriquir les 
columnes amb estries, capitells corintis, ni altres 
motius ornamentals perquè inevitablement hau-
rien atenuat la importància dels grans quadres 
pintats a l'oli, motiu central de cada tram de paret. 
Conjunt dels Dolors 
Pintura al tremp de les parets de la Capella. 
Fotografia Marià Ribas i Bertran 
Tot i amb això, la superfície llisa de les pilastres 
és decorada amb ajustades ornamentacions, de 
regust renaixentista, allargades, per tal de donar 
esbeltesa. 
A banda i banda de les anteriors columnes, 
remarcant les teles centrals, hi ha pintades unes 
columnes corínties, per les quals Viladomat 
tenia gran predilecció. Són d'alçada reduïda, per 
tal de donar lloc a un ample pedestal llis, que 
serveix de fons a uns elements decoratius de mol-
ta força que s'hi interposen. 
La pintura de les parets és feta amb domini 
absolut de l'art, amb tonalitats apagades, tons neu-
tres i grisalles. Els ocres i colors terrosos, patinats 
per fugir de la lluentor dels daurats i tons estri-
dents, només són utihtzats en els motius orna-
mentals. Tot és pensat per donar una entonació 
discreta, sobre la qual puguin destacar les grans 
pintures a l'oh. 
Però és en la part baixa dels murs on la de-
coració pren tota la valentia. Combinada amb els 
quadres, es troba també lligada amb els baixos 
relleus dels respatllers dels bancs situats a la part 
més inferior. Aquí apareixen uns plafons corbats, 
jaspiats, que combinen amb la suau decoració 
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d'uns relleus de caire vegetal i volutes en espiral. 
El conjunt té molta solidesa perquè vol represen-
tar un ampli basament que sosté uns quadres de 
gran pes. La pintura al tremp adquireix, sense 
distreure, un vigor remarcable, per la seva con-
cepció, i pel que vol representar, i perquè és 
executada per una mà segura, que sap pintar 
allò que vol amb absoluta valentia. 
Els relleus decoratius amb fuUeraques hi són 
amb discreció. No són pas de caràcter xurrigue-
resc; més aviat s'inclinen a unes tendències de ti-
pus rococó. 
Creiem que la pintura de les parets va fer-se 
seguint una orientació estudiada en un projecte 
inicial. Però observem que sobre les parets exis-
teixen marcats contrastos entre la decoració ar-
quitectònica i l'ornamental. Potser són deguts a 
les mans dels auxiliars del mestre que omplien els 
espais considerats secundaris i per això s'hi sobre-
posaven algunes veladures, fet normal a l'època. 
També hem de fer constar que la part més 
baixa de les parets, fins al nivell dels quadres, ha 
sofert alteracions en l'època moderna, particular-
ment a la banda del Fossar Xic, conseqüència de 
destructores humitats que s'haurien pogut evitar. 
Conjunt dels Dolon 
Pintures al ttemp àe la volta de la Capella. 
Fotografia Marià Ribas i Bertran 
Capella. Parets sobre cornisa. Als paraments 
semi-circulars de paret entre la cornisa i la volta, 
a través d'una barana de balustres bombats, de 
forma clàssica, per transparència, s'aprecien unes 
perspectives escenogràfiques d'edificis monumen-
tals, amb horitzons de molta profunditat, que 
condueixen les mirades vers les llunyanies celes-
tials representades a la volta de la capella. 
Viladomat, amb discreció, utilitzà els ense-
nyaments rebuts dels artistes del seguici de l'ar-
xiduc, sobretot de Bibiena, el gust del qual 
s'aprecia en les perspectives arquitectòniques. 
Però amb preferència adoptà un cànon romà, em-
prat sense separar-se de l'ordihació que en el seu 
temps era considerada com a clàssica, tot i tenir 
unes formes manllevades dels tractadistes italians 
del Renaixement. 
Capella. La volta. La capella dels Dolors 
comprèn una sola nau coberta amb una volta que 
és reforçada per uns arcs que neixen en cada una 
de les pilastres de les parets. 
Els arcs són decorats amb motius ornamentals 
que es repeteixen en tota la llargària. La volta, en-
tre arc i arc, conté unes admirables composicions 
pictòriques que intenten fer-la desaparèixer, d'o-
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brir-la, perquè des de l'interior de la capella es pu-
gui assolir una profunditat incomparable i es pugui 
gaudir la visió d'un cel d'immensa eternitat. Multi-
tud de melodies angelicals s'escampen arreu enmig 
de nuvolades de cúmuls i, contrastant els foscos 
amb els clars, acompanyen unes figures de propor-
cions airoses i esbeltes que, amb gran sentiment 
estètic, mostren els emblemes i trofeus que resu-
meixen la commovedora narració de la Passió de 
Jesucrist. 
En un dels trams sobre niívols, és present la 
majestuosa figura del Pare Etern, amb la mà es-
querra recolzada sobre la bola de món i sobre 
d'ella, en l'espai infinit i lluminós, destaca la pre-
sència de l'Esperit Sant, representat en forma de 
colom. Un àngel de gran mida pren importància i 
completa la composició. Altres àngels semblants 
existeixen en els semblants trams de la volta. Són 
d'una elegant esbeltesa i interpretats segons el cà-
non que Viladomat havia adoptat per a les grans 
figures humanes, que representava sensiblement 
allargades, fel que trobem en moltes altres pin-
tures de l'autor i que ens recorda especialment 
uns altres àngels que es troben en certes pintures 
d'El Greco. 
Conjunt dels Dolors 
Pintures al tremp de la volta de la Capella. 
Fotografia Marià Ribas i Bertran 
Arreu de la volta trobem grups de petits an-
gelets en composicions de gran harmonia. No cal 
dir que Viladomat hi tenia especial predilecció. 
Són com una barreja meravellosa d'amor i de se-
renor. 
Els contorns de les composicions són discre-
tament decorats per motius abarrocats que tenen 
un fort regust de les nostres cases pairals. Són com 
un jardí de casa marinera, ornat amb petxines. 
Una sèrie de volutes en espiral recorden uns corns 
marins. Tampoc no hi manquen uns simpàtics an-
gelets que, com infants enjogassats, estan entre 
garlandes de flors. 
L'absis de la capella té forma de mitja cú-
pula, dividida per uns nervis decorats que, amples 
de baix, es van estrenyent fins a tocar la clau 
circular en la part més alta. Els nervis determinen 
sis espais, sensiblement triangulars, allargats, que 
són decorats amb motius barrocs, molt discrets. 
Entre tots ells hi ha representats àngels portadors 
dels trofeus de la Passió de Jesucrist. 
Sota l'absis, en el tram de paret que queda 
sobre el retaule, hi observem un dosser de tonali-
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Conjunt dels Dolors 
Pintures al tremp de ta volta de la Capella. 
Fotografia Marià Ribas i Bettran 
tats vermelloses que completa la composició del 
retaule. Aquí hem de dir que aquest deliciós re-
taule barroc, voltat de medallons, és clarament 
semblant a molts retaules italians inspirats per 
Rafael. La imatge de la Mare de Déu que el pre-
sideix és perfectament comparable a moltes de 
les que sortiren dels tallers dels millors escultors 
de l'època. 
Per tot el que hem manifestat creiem que 
Viladomat fou un artista disciplinat tant en les 
grans composicions, com en els més petits de-
talls, tant en el moment de projectar i dibuixar 
les figures, com en el d*executar-les definitiva-
ment. El seu sentiment era evidentment realista 
i serè, fins i tot en els esforços de les figures en-
lairades. A més de tot això, en la decoració de 
la volta de la capella, tot i mantenint la seva 
personalitat, no dubtà pas d'utilitzar els recur-
sos que foren propis dels pintors decoradors des 
del temps de Lucas Jordan fins a Tièpolo. 
Els germans Manuel i Francesc TramuUes, 
deixebles avantatjats de Viladomat, intervingue-
ren com a ajudants del mestre en l'obra pictòri-
ca dels Dolors. Però no creiem que participessin 
en l'execució de les grans figures ja que, quan 
s'inicià l'obra eren encara molt joves, tenien no-
Conjunt dels Dolors 
Detall de la pintura de les parets de l'escala 
de la Sala de Juntes. 
Fotografia Marià Ribas i Bertran 
Conjunt dels Dolors 
Detall dC la p intura de les parets de l'escala 
de la Sala de Juntes. 
Fotografia Marié Ribas i Bertran 
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Conjunt dels Dolors 
Pintura de la volta de l'escala de la Sala de Juntes. 
Fotografia Marià Ribas i Bertran 
Conjunt dels Dolors 
Detall de la volta de l'escala de la Sala de Juntes. 
Fotografia Manà Ribas i Bertran 
més 10 i 12 anys respectivament. Aleshores no-
més podien ésser aprenents. Més tard i progres-
sivament devien participar en el treball. 
Hem vist excel.lents dibuixos fets a llapis, 
atribuïts a Francesc Tramulles que interpreten 
algunes de les escenes dels grans quadres de les 
parets laterals de la capella. No podem pas en-
tendre que siguin interpretacions originals. Pen-
sem que només són còpies del que ja havia pin-
tat Viladomat. 
De fet la pintura mural al tremp de la 
volta s'inicià quan ja eren pintades algunes de 
les teles de la sala de Juntes i de la capella, i quan 
ja havien passat alguns anys del comen-
çament de l'obra. És en aquest moment quan 
creiem que es concreta la participació dels 
germans Tramulles, i particularment en la 
pintura d'ornamentacions dibuixades pel mes-
tre sobre paper i estragides a la volta o a les 
parets. Pensem que tenien una certa llibertat 
d'interpretació dels motius, que repetiren de 
forma semblant en cada tram, però no podem 
creure que intervinguessin en les figures, en 
les quals és ben visible la mà del mestre. 
Observació sobre la pintura al tremp. Només 
la pintura de la volta de la capella conserva avui la 
importància de la seva frescor original. Afortuna-
dament l'alçada de la pintura no ha permès que cap 
mà profana la malmetés. Per'això podem encara 
gaudir dels seus valors en la total fluïdesa original, 
concebuda dintre una gamma colorista, si bé limi-
tada, matisada pel contrast de clars i foscos. Po-
dem apreciar el traç d'unes pinzellades segures, 
conduïdes per una mà intel.ligent, amb coneixe-
ment i domini de la difícil tècnica. 
Dissortadament no podem pas dir el mateix 
de la pintura de parets i cornisa per haver estat mal-
mesa sense pietat, ara fa pocs anys, cobrint-la to-
talment amb una capa de vernís, que va esborrar 
l'encant dels seus matisos, amagant-los sota una 
veladura negra insuportable. Mai més no els torna-
rem a veure tal com eren i, Déu no permeti que 
tals mans profanes arribin a tocar la volta de la ca-
pella. 
L'escala. Una porta petita d'un costat de la 
sagristia dóna accés a l'escala de la sala de Juntes. 
Ès una escala irregular, de migrada construcció, 
que no respon a la categoria de l'obra dels Dolors. 
La manca d'espai obligà a construir uns trams 
curts i estrets que condicionen una decoració frag-
mentada, amb diversitat d'elements que, encara 
que per si sols són acceptables, presenten un con-
junt ben deslligat. 
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Cal imaginar les dificultats que Viladomat 
tingué per a decorar-la. Per això el caràcter de la 
pintura és molt diferent del de la capella. Fins i 
tot és possible que en certs moments hagués que-
dat abandonada i que, a més, hi hagués hagut el 
desig d'acabar-la ràpidament. 
Des del pla del pis de la sala de Juntes fins 
al final de l'escala i la volta, la decoració és més 
ordenada. Aquí observem uns elements arquitec-
tònics, diverses ornamentacions i sobretot uns àn-
gels, amb les ales desplegades, que sostenen uns 
medallons pintats a l'oli. En el sostre és represen-
tada la figura del Pare Etern, enlairada enmig de 
núvols i de petits angelets. 
Dos grans àngels drets, tocant de peus a ter-
ra, estan situats a cada costat de l'entrada de la 
sala de Juntes. Destaquen per la seva concepció 
acadèmica, del tot dirigida al neoclàssic, i per la 
seva entonació a base de grisalles contrasten en-
mig de la decoració general, més colorista. Aquests 
dos àngels ens fan pensar en la intervenció d'una 
mà diferent de la del mestre. 
A l'escala, alguns dels detalls són només es-
bossats. L'artista degué abandonar els pinzells i 
emprà la brotxa. Per això cal posar molta atenció 
en contemplar-los, perquè presenten una sorpre-
nent desimboltura. La mà del mestre va saber do-
nar la forma i el color amb rapidesa i habilitat, 
sense insistència. 
Dissortadament una gran part de la pintura 
és a l'abast de la mà del visitant, cosa que justifi-
caria alguns desperfectes. Però també hem de dir 
que observem el desencert d'alguns intents de 
restauracions que són francament lamentables. 
Com a cloenda, després d'haver donat el 
nostre parer sobre les pintures murals que decoren 
l'escala, volem entrar en la sala de Juntes. No hi 
ha pintura al tremp, excepte en dues petites de-
pendències laterals, on només existeixen diversos 
motius ornamentals. Però en la sala de Juntes ens 
adonem que Viladomat aquí és transformà en un 
artista que no sembla pas d'aquest món, que s'ex-
travià vers les fronteres celestials. 
Si alguna vegada, per curiositat, entreu a la 
capella dels Dolors, no en sortiu pas sense haver 
entrat a la sala de Juntes. 
Marià Ribas i Bertran 
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